
















































































































年代 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94
収集文献数 23 56 12 10 45 98 150
『児童精神医学とその近
接領域』中の件数






































































1960-1964 1965-1969 1970-1974 1975-1979 1980-1984 1985-1989 1990-1994 1995-1997
本人の問題 7 16 1 1 6 5 6 2
家庭・家族・養育態度 8 18 3 2 8 5 12 4
学校・教育 4 3 4 3 3 16 25 9
社会文化的背景 0 0 0 2 5 9 7 3
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The constructing process of the concept “hikikomori”
 MURASAWA Watari
Abstract 
　The aim of this paper is to consider the constructing process of the concept 
“hikikomori”.
　Before it was constructed, this concept had been included in the concept “futoko”.  
The “futoko” began to receive attention in the late 1950s and the number increased 
explosively in the 1980s.  In 1992, The Ministry of Education showed their recognition 
that anyone could be “futoko”.  But after this cognition, it was easily accepted and a 
new problem on the youth occurred as “post-futoko”.
　In the late 1990s, this problem came to be called “hikikomori”, which was redefined 
as a behavioral problem through epidemiological surveys.
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